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Передмова 
Шановні друзі! Пропонуємо Вашій увазі третє видання збірника наукових робіт 
викладачів і студентів соціально-психологічного факультету Житомирського 
державного університету імені Івана Франка «Актуальні проблеми соціальної 
сфери», що вже став систематичним відображенням науково-дослідної діяльності 
викладачів і студентів нашого факультету; представляє результати курсових, 
бакалаврських, магістерських, дисертаційних досліджень. 
Цей збірник присвячено значущій для нас даті – 10-ти-річчю соціально-
психологічного факультету ЖДУ ім. І. Франка. Протягом цих десяти років 
факультет перетворився на дружню ініціативну команду, що має власні цілі, 
традиції, приводи для гордості. Хочеться зазначити такі наші здобутки та інновації, 
як: 
 практикум із соціальної педагогіки – спецкурси практичного характеру, 
спрямовані на формування у студентів умінь та навичок організовувати 
психолого-педагогічну взаємодію з клієнтами на основі спільних інтересів 
(наприклад, етнодизайн, журналістика, канестерапія, організація культурно-
дозвіллєвих заходів, волонтерство та багато інших); 
 мистецькі проекти факультету, серед яких систематичними стали: 
Виставка Двох Картин на Сьомому Небі (презентація творчості відомих 
житомирських художників), Людина Року (відзначення здобутків студентів та 
співробітників у галузях громадської діяльності, науки, мистецьких і 
спортивних подій); 
 наукові проекти кафедри соціальної педагогіки та педагогічної 
майстерності (організація Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських і учнівських наукових робіт з соціальної педагогіки – режим 
доступу: http://contest.zu.edu.ua; розробка колективної монографії 
«Енциклопедія прав людини: соціально-педагогічний аспект»); 
 соціальні проекти Студентської Соціальної Служби для Молоді (керівниця 
– Світлана Коляденко), спрямовані на підтримку вразливих категорій 
учнівської й студентської молоді та проведення доброчинних акцій; 
 Соціально-інтерактивний «Театр Життя» – об’єднання викладачів і 
студентів, які засобами театрального мистецтва піднімають у студентському 
середовищі актуальні соціальні проблеми та питання; створюють 
можливості діалогу глядачів і акторів. Діяльність «Театру Життя» втілюється 
через різноманітні форми та засоби – інтерактивні й публіцистичні вистави, 
форум-вистави, презентації; 
 Центр міжкультурної толерантності (керівниця – Інна Палько), який 
реалізує просвітницькі молодіжні програми та соціальні проекти з протидії 
різним формам дискримінації. Основними видами діяльності Центру 
міжкультурної толерантності є Школа міжкультурної толерантності, 
Дискусійний відеоклуб, «Жива бібліотека», Форум-театр та інші; 
  Центр ґендерної освіти (керівниці – Олена Остапчук, Наталія Тарасенко), 
діяльність якого спрямована на формування ґендерно чуйного освітнього 
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середовища та сприяння саморозвитку і самореалізації студентського 
активу. Завдяки діяльності Центру студентами було реалізовано наступні 
власні соціальні проекти: «Соціалізація жіночої студентської молоді, в тому 
числі молодих мам» – Н. Кривой; «Ґендерна просвіта молоді 
Житомирщини» – Ю. Покотило, О. Добрякова; «Школа молодої сім'ї» – Б. 
Антонян-Шевчук; «Правова просвіта лідерів студентського самоврядування 
ВНЗ м. Житомира» – В. Безсмертна та інші; 
 розширення географії участі викладачів і студентів кафедри у міжнародних 
проектах. Франція, Південно-Африканська Республіка, Сполучені Штати 
Америки, Молдова, Албанія, Ізраїль, Швеція, Литва, Польща, Німеччина, 
Грузія, Білорусь, Угорщина, Бельгія, Казахстан, Словакія, Азербайджан – 
дякуємо за гостинність! «Білою плямою» наразі залишається лише 
континент Австралія . 
Ми пишаємося нашими перемогами у науковій сфері, зокрема у: 
Всеукраїнському дистанційному конкурсі студентських і учнівських наукових робіт з 
соціальної педагогіки (Юлія Золотуха – Гран-Прі); Всеукраїнських конкурсах 
студентських наукових робіт (Юлія Покотило, Світлана Щур – дипломи ІІІ 
ступеня); Всеукраїнській студентській олімпіаді із соціальної педагогіки (Сергій 
Михнюк – диплом ІІІ ступеня); стипендіальній програмі «Завтра.UA». 
Серед стратегічних напрямів подальшої наукової діяльності варто відзначити: 
створення наукового гуртка; викладання окремих дисциплін/ занять/ тренінгів 
англійською мовою; збільшення кількості міжнародних публікацій та участі у 
конференціях; реалізація проекту Ради Європи «No Hate Speech Movement». 
Бажаємо соціально-психологічному факультету та всім, хто себе з ним 
ідентифікує, нових і великих досягнень, рефлексій та звершень! 
Будьте здоровими та щасливими! 
 
З повагою, Надія Павлик. 
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Проблема творчого розвитку особистості гостро стоїть у сучасному світі. 
Важливою складовою в роботі з дітьми та підлітками є їх цілеспрямований творчий 
розвиток, виховання, а також подолання різних соціальних відхилень. В зв’язку з цим 
актуальними стають дослідження динаміки розвитку творчого потенціалу, інтелекту та 
соціальних якостей учнів. 
Ряд дослідників під творчим потенціалом фактично розуміють обдарованість, 
готовність до діяльності, а в нашому випадку – творчу обдарованість, готовність до 
творчої діяльності. Аналізуючи роботи дослідників здібностей та обдарованості 
(О.Є. Антонова, Г.С. Костюк, Н.В. Кузьміна, О.М. Матюшкін, В.О. Моляко, Л.О. Музика, 
Я.О. Пономарьов, Б.М. Теплов та інші), можна переконатися, що вони вживали ці 
поняття як синоніми. 
Очевидно, що проблема творчого розвитку учнів не може бути розв'язана без 
чіткого розуміння поняття творчості. У філософському словнику дається таке 
означення творчості: «Творчість – продуктивна діяльність, що здатна породжувати 
щось якісно нове у матеріальній і духовній сферах» [1]. З точки зору психології, 
поняття «творчість» розглядається як мислення в його вищій формі, яке виходить за 
межі звичного вирішення завдання вже відомими способами [4]. Наука соціологія 
розглядає творчість як діяльність, результатом якої є якісно нові матеріальні блага та 
духовні цінності [2, С. 298]. Педагогічний словник тлумачить творчість як діяльність, 
що породжує нове, яке відрізняється неповторністю, оригінальністю і підкреслює 
індивідуальну особистість людини [3]. 
Проаналізувавши категорію «творчість» з точки зору таких наук як філософія, 
психологія, соціологія та педагогіка, відомих вчених та науковців, та ознайомившись з 
видами творчості можна вивести загальне поняття. Творчість – це діяльність людини 
(творця), яка охоплює її фізичний та духовний світ, і результатом має створені нові за 
змістом і формою цінності, що відрізняються своєю унікальністю. Розвиток – це 
специфічний процес зміни, результатом якого є виникнення якісно нового, 
поступальний процес сходження від нижчого до вищого, від простого до складного. А 
творчий розвиток учня, в свою чергу, це процес зміни фізичного та духовного світу 
учня, результатом якого є виникнення якісно нових цінностей, які відрізняються своєю 
унікальністю. 
З метою визначити рівень розвитку творчості учнів та визначити соціально-
педагогічні характеристики впливу на нього нами було проведено діагностичне 
дослідження. В дослідженні, яке проводилось на базі Житомирського ліцею № 25, 
Попільнянської ЗОШ №2, Народицької гімназії взяли участь по 10 учнів з 9-х класів цих 
навчальних закладів. У ході дослідження використовувався такий діагностичний 
інструментарій: тест на визначення сформованості творчих здібностей, тест на 
креативність (творчість) «Інтерпретація зображень» за Дж. Гілфордом, інтерв’ювання 
та аналіз документів (річних планів та соціальних паспортів класу). 
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Враховуючи аналіз всього інструментарію для дослідження рівня розвитку 
творчості учнів ми об’єднали всі результати в одну таблицю (див. Табл.1). 
Таблиця 1. 
Результати дослідження рівня творчості учнів та аналізу соціального паспорту 
№ 
п/п Учні 
Рівень індивідуальних 
здібностей дитини 
Тип сім'ї 
Досвід 
соціального 
педагога 
Ліцей № 25 міста Житомира Рівень 
1. Оксана В. Середній Багатодітна, повна 
Середній 
2. Богдан К.  Середній Повна 
3. Андрій К. Середній Неповна 
4. Тетяна Л.  Високий Повна 
5. Влад Л. Низький Повна 
6. Тетяна Н. Середній Повна 
7. Юлія Н. Середній Повна 
8. Дмитро О. Середній Повна 
9. Віктор С. Низький Неповна 
10. Яна С. Середній Повна 
Попільнянська ЗОШ №2 Рівень 
1. Володимир Б. Середній Повна 
Середній 
2. Вадим Б. Середній Повна 
3. Сергій К. Середній Неповна 
4. Микола К. Середній Повна 
5. Олександр Л. Високий Повна 
6. Ірина Л.  Середній Повна 
7. Богдан П. Середній Повна 
8. Альона С.  Середній Повна 
9. Максим Т. Середній Багатодітна, повна 
10. Дмитро Т. Середній Неповна 
Народицька гімназія Рівень 
1. Ірина А. Високий Неповна 
Високий 
2. Марія Г. Середній Неповна 
3. Анна Г. Середній Повна 
4. Юлія Д. Високий Неповна 
5. Василь З. Середній Повна 
6. Тетяна С. Високий Повна 
7. Олександр С. Середній Повна 
8. Яна П. Високий Повна 
9. Олег Х. Низький Повна 
10. Артур Я. Середній Повна 
 
Відповідно до результатів можемо зазначити, що учні Народицької гімназії мають 
достатньо високі індивідуальні творчі здібності, які визначаються діяльністю 
соціального педагога ЗНЗ. 
Мікросередовище, а точніше тип сімей, вказує на те, що переважно учні з 
високим та середнім рівнем творчості проживають саме в повних сім'ях. Отже, саме 
повна сім’я позитивно впливає на формування творчих навичок в дитини. 
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Рівень досвіду роботи соціального педагога Народицької гімназії є високим і він 
вміло використовує його на практиці, враховуючи різні напрями роботи з творчого 
розвитку учнів. Можна зазначити, що вище перераховані характеристики, а саме 
індивідуальні здібності учнів, тип сім'ї та рівень досвіду соціального педагога 
позитивно впливають на рівень творчості учнів. 
Можна зробити висновок, що діяльність соціального педагога має значний вплив 
на творчий потенціал учнів. Це можна сказати після дослідження стану творчості 
учнів, дослідження сімей, в яких вони проживають та вивчення досвіду діяльності 
соціального педагога. Ми це можемо пояснити тим, що соціальний педагог в роботі з 
творчо обдарованими дітьми керується такими характеристиками: професійна 
компетентність; висока теоретична підготовка; висока комунікативна культура і 
наявність творчих здібностей; емоційна стабільність, цілеспрямованість, адекватна 
самооцінка, вміння об’єктивно оцінювати успіхи творчо обдарованих учнів; прагнення 
до самоосвіти і самовдосконалення; високий рівень інтелектуально-духовного 
розвитку, ерудованість; доброзичливість, чуйність, педагогічний такт; наявність 
організаторських здібностей. 
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